








Perkembangan teknologi yang semakin pesat menuntut perubahan sistem kerja di semua bidang pekerjaan.  Peran teknologi di masa sekarang ini mengubah sistem kerja yang semula dikerjakan secara manual menjadi sistem kerja terkomputerisasi, komputer merupakan salah satu teknologi yang ikut berperan untuk kemajuan dan keberhasilan suatu instansi pemerintahan, dimana Komputer  digunakan untuk pengolahan data dalam pendataan penduduk atau bidang yang lain di samping teknologi yang memadai diperlukan juga sumber daya manusia yang potensial, semua itu saling berhubungan untuk mencapai keberhasilan
Internet adalah sebuah jaringan komputer yang saling berhubungan dengan jaringan komputer yang lainya yang tersebar di seluruh dunia. Hal ini meyebabkan informasi dan arus data semakin meluas dan memudahkan manusia untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan secara cepat dan akurat. Bermacam-macam informasi  mulai dari bisnis,hiburan,ilmu pengetahuan dan teknologi dapat ditemukan di sini.
Perkembangan internet tidak lepas dari peranan website. Website merupakan penyedia layanan informasi di internet yang berbasis teks dan grafis.
	Sebuah website memberikan kemudahan bagi perusahaan dan pencari kerja untuk mendapatkan informasi lowongan pekerjaan. Karena begitu banyaknya calon tenaga kerja yang belum mendapatkan pekerjaan dan masing-masing individu mempunyai keahlianya sendiri di bidangya namun mereka belum mengerti harus bekerja di mana.
Dari sinilah penulis tertarik untuk membuat sebuah Sistem Informasi Lowongan Kerja dan Tenaga Kerja Berbasis Web yang diharapkan dapat membantu mereka yang sedang mencari pekerjaan atau sebagai refrensi untuk memutuskan perusahaan mana yang layak untuknya bekerja.

1.2	Rumusan Masalah
Terkait dengan permasalahan yang ada di dalam latar belakang maka perumusan masalah yang akan dibahas pada skripsi ini adalah menerapkan suatu sistem informasi lowongan kerja dan tenaga kerja berbasis web sehingga memudahkan para pencari kerja untuk memutuskan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian yang dimilikinya tanpa harus mendatangi perusahaan tertentu untuk menanyakan lowongan.  
1.3	Ruang Lingkup
Dari rumusan masalah yang ada untuk mencapai hasil yang lebih baik, maka masalah hanya dibatasi pada pembuatan aplikasi mengenai sistem informasi lowongan kerja dan tenaga kerja berbasis web yang di dalamnya memberikan informasi mengenai :
1.	Profil perusahaan.
2.	Lowongan pekerjaan yang sedang dibutuhkan di perusahaan.
3.	Calon tenaga kerja yang telah melamar di perusahaan.
1.4	Tujuan
		Membuat sistem yang digunakan untuk memudahkan pelamar dalam mencari pekerjaan dan perusahaan dalam mencari calon tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan.
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